






 水 谷　 徹
は じ め に
　解離性脳動脈瘤は殆どが主幹脳動脈に発生する
が，中でもその 70～80 % が椎骨動脈に発生する． 
くも膜下出血（SAH）発症の椎骨解離性動脈瘤（vertebral 







SAH発症 VA DAに対する開頭手術の strategy
　椎骨動脈は左右がほぼ同等の口径の場合，基本的
に片方を閉塞することが可能である．
　後下小脳動脈（posterior inferior cerebellar artery : 
PICA）との位置関係によって post PICA type， 









また Fig．1 で示したように，PICA involved type







































来院．CTでSAH，CTAで右VA DA（PICA involved 
type）の破裂と診断．DSAに引き続き開頭手術を
行った．
　PICA involved type VA DAに対する手術
　近位VA clip+PICA clip+ OA-PICA bypass
　1．皮切と後頭動脈（occipital artery : OA）の剥
離，確保（Fig．2，5）
　腹臥位で頭部を前屈し，患側に 0～20 度程度




























方向に牽引する．Posterior condyle emissary vein
を切断し剥離を進めると容易に condylar fossa まで
露出できる．C1 lamina を露出するが，C1の lamin-






　U字に硬膜を切開し，cisterna magna を解放．右 
小脳扁桃を少し牽引すると頭蓋内流入部でVAが
すぐに確保できる．さらにVAに沿って進むと動
脈瘤，PICA起始部および延髄背面で PICA caudal 




め，近位VA clip+PICA clip+OA-PICA bypass の








　症例２　SAH， grade 4，post PICA type VA DA
　Trapping
　39 歳男性．整形外科入院中 SAHを発症し転院．
grade 4，SAH，CT，CTA，DSAで左 post PICA 















置で anterior spinal artery が分枝しているのがわ
かったため，これをVA union 側に残すようにまず
遠位 clip を apply した．次に近位 clip を動脈瘤ぎ
りぎりにかけて trap 完成とした．
　術後経過




　1985～2012 年まで 302 例の脳動脈解離を経験し
た．このうち椎骨動脈（VA）は 223 例 73.8 %（SAH 
101，未破裂 122）であった．VA DA（SAH発症）
101 例のうち 75 例に手術（proximal VA clip 45, 
trap 30）を施行し，転帰はmRS 0～2（生活自立，
歩行可能）：42（56 %），mRS 3～5（歩行不能，寝

















起始部を避けて trap する方法も手である（7→ 4）．
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